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ル を介 した Ca2+ 流 入 は, NO 供 与 体 で あ る sodium nitroprussideお よび S-nitrosoIN-
acetylpenicilamine,さらに,細胞膜透過性cyclicGMP類似物質である8-bromo-cyclicGMPの投与によ
って抑制されることを示した｡つまり,NOがcyclicGMPの合成を介してCa2+透過性非選択的陽イオ
ンチャネルを抑制することを明らかにした｡
以上の研究は,NOの血管弛緩因子としての新しい作用機序を解明したものであり,循環薬理学の研究
に寄与するところが多い｡
したがって,本論文は博士 (医学)の学位論文として価値あるものと認める｡
なお,本学位授与申請者は,平成9年2月4日実施の論文内容とそれに関連した試問を受け,合格と認
められたものである｡
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